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The samples in the system (1-x)Ba2In1.57Al0.43O5 ∙ xBa2InAlO5 were obtained by solid-
phase method. The identification of their phase composition was carried out. It was found that 
samples are composites containing two phases. The electrical properties of the samples were 
investigated. 
 
На сегодняшний день одним из важных направлений исследования современ-
ного материаловедения является поиск и разработка новых твердых электроли-
тов для создания твердооксидных топливных элементов. Чаще всего для моди-
фицирования известных электролитов с высокой кислородно-ионной и протон-
ной проводимостью применяется два метода: гомогенное и гетерогенное допи-
рование. В последнее время много внимания уделяется именно гетерогенному 
допированию, то есть созданию композитов. Ранее были исследованы образцы 
Ba2In2–yAlyO5 [1]. Установлено, что при замещении In на Al происходит стабили-
зация тетрагональной симметрии и увеличение проводимости почти на порядок 
величины. Однако область гомогенности образцов Ba2In2–yAlyO5 ограничивается 
значениями y=0.43. Гетерофазные образцы не были исследованы. При этом 
можно предполагать, что получение композиционных материалов на основе дан-
ного типа фаз позволит улучшить их функциональные характеристики.  
В настоящей работе были получены и исследованы композиционные образцы 
в системе Ba2In1.57Al0.43O5-Ba2InAlO5.  
Образцы были получены методом твердофазного синтеза из исходных компо-
нентов BaCO3, In2O3 и Al2O3, взятых в стехиометрических соотношениях. Мето-
дом рентгенофазового анализа (D8 Advance, Bruker, Германия) было установлено, 
что при x = 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 образцы представляют собой композиты, 
содержащие граничный твердый раствор Ba2In1.57Al0.43O5 и фазу Ba2InAlO5 в раз-
ных количественных соотношениях. Так, композиционную систему можно запи-
сать в следующем виде: 
(1-x)Ba2In1.57Al0.43O5 • xBa2InAlO5, где x – это мольная доля добавки фазы 
Ba2InAlO5. Методом термогравиметрии установлено, что композиционные об-




Электрические свойства образцов были исследованы методом электрохими-
ческого импеданса Elins Z–1000P при частоте 50 Гц – 3 МГц, в интервале темпе-
ратур 200–900˚C, с варьированием влажности атмосферы. Показано, что обра-
ботка керамики выше температуры эвтектики приводит к увеличению общей 
электропроводности на 0.5 порядка величины в широком интервале температур. 
Таким образом, можно предполагать, что в данной системе проявляется компо-
зиционный эффект, который, вероятнее всего, обусловлен образованием особой 
микроструктуры в процессе обработки керамики выше температуры эвтектики. 
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La1.5Sr0.5Ni1-xMnxO4±δ (x≤0.3) were synthesized by citrate-nitrate technique and prepared 
as gas- tight ceramic membranes. Total conductivity, thermo-emf coefficients and oxygen 
permeation of La1.5Sr0.5Ni1-xMnxO4±δ (x≤0.3) were studied at high temperatures in air. 
 
Целью настоящей работы являлось исследование общей электропроводности, 
коэффициентов термо-эдс и кислородопроницаемости газоплотных керамиче-
ских мембран La1.5Sr0.5Ni1-xMnxO4±δ (с x=0.0, 0.1, 0.2, 0.3 и 0.4).  
Синтез образцов осуществляли по цитратно-нитратной технологии. В каче-
стве исходных веществ использовали La2O3 (ЛаO-Д), SrCO3 (ос.ч.), 
Ni(CH3COO)2×4H2O (х.ч.) и MnO2 (99%.). Исходные вещества, взятые в необхо-
димых стехиометрических количествах, растворяли в разбавленной азотной кис-
лоте (ос.ч.), с добавлением избытка моногидрата лимонной кислоты (х.ч.) Полу-
чившийся цитратно-нитратный раствор упаривали на электрической плитке при 
температуре 300-350°С и разлагали до образования сухого порошка. Для удале-
ния остатков органических веществ и углерода полученный порошок медленно 
нагревали со скоростью 100 ºС/час и отжигали при 1000ºС в течение 1 часа. Затем 
